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RESUMEN 
A partir de las disquisiciones historiográficas relativas a la constitución y fisonomía de un orden 
astur-leones propio o integrante de un orden más general, de raigambre visigótica, el autor trata 
y expone las principales orientaciones históricas y iushistóricas sobre la materia y, desde su 
propio punto de vista, las características del ordo astur-leones, desde el siglo VIII al XIII. 
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astur-leonés 
ABSTRACT 
From the historiographical digressions concerning the formation and appearance of an own 
or integral Asturian-leonese order, inside a more general order, of Visigothic roots, the author 
discusses and presents the main historical and legal guidelines on the subject and, from his 
own point of view, the characteristics of the ordo Asturian-leonese, from the eighth to the 
thirteenth century. 
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Historiadores y juristas del Siglo de Oro español, interesados por los códices y cartularios de 
los siglos XII y XIII, emprendieron nuevo camino en la historiografía astur-leonesa. Ambrosio 
de Morales', los hermanos Diego y Antonio Covarrubias en el siglo xv12 y, siguiendo su hue- 
' Crónica general de España ... Alcalá de Henares, 1574, lib. XII; FERNÁNDU CATÓN J.M., La curia 
regia de León de 1188 y sus "Decreta" y constitución. León, 1993, pp. 15-16,61-68; RLJIZ ASENCIO, J.M., 
Colección documental del archivo de la catedralde León, vol. 111 (986- 103 1). León, 1987; FERNÁNDEZ CAT~N, 
J. M., Colección documental del archivo de la catedral de León, v, (1 109-1287). León, 1990, doc. 1329. 
COVARRUBIAS Y LEYVA, Diego, Observaciones al Fuero Juzgo (completadas por Antonio de Co- 
varrubias y editadas con el Tratado de los Muzárabes de Jerónimo Romano de Higueras, s. l., s. a.; Cfr. 
Una edición inédita de las Leyes Gothorum Regum, preparada por Diego y Antonio de Covarrubias en 
la segunda mitad del siglo xvr. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública de Rafael de Ureña y Smenjaud. Madrid, 1909; en general, URENA Y SMENJAUD, R., La legislación 
gótico-hispana (Leges Antiquiores- Liber Iudiciorum). Estudio crítico. Madrid, 1905, Ed. de C. PETIT, 
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